











































































































































































































































































K3:〔発話前半部省略〕 朝からもうアイスです ずっと (あなるほどね)はいだか
ら 今すぐ一には ま必要ないかなというかんじですね (はうほうほう)
42
J3:あとその- ちょっと値段はるじゃないですか 13万 F8千円 けっこう値が
旦旦


















J6:こ- 懐中タイプとベルトタイプ ふたっあるみたいです このタイプか この
タイプか
K6:かいちゅうタイプ
































































J8:あ違います もう普通 あの僕らもう ホテルとか予約しないで (あー)素で行っ
て ちょっと民家に (あー)<笑い> 泊まらしてまらえませんか-つて言っ
て
K8:あー あいいですね
J8:いちお 韓国の文字 よく なんか (あーそうですか) 日本で売ってるような
なんかいろんな (あー) 12カ国語で通用するような 全部載 ってる- えフ
ランス語やったらフランス語でこう言う (ええ)日本語ではこういうこと (ええ
ええ) 英語やったら英語でこういうこと (ええ) そういうの全部書いて ばっ




























































その言語形式はそのまま理解される (図2(1)｡上に挙げた く例3)の場合は同一 トピッ

















Kl:でんたく+ (写真を指さして)これです 】よね -気づき 確認
Jlこそうそうそう】 計 Z算するやつ -フィードバック






















































































+:上昇イントネ-ション 空白 :呼気部分または一瞬のポ-ズ ( )内 :対話者のあ
いづち ( )内 :非言語行動 監×××】 :聴取不能部分 E:発話の重なり (最初
の発話の ｢】｣から次の発話の ｢日 まで発話が重なっている｡) 〔 〕 :その他の注釈
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